




























 筑波大学研究基盤総合センター応用加速器部門の 1 MVタンデトロン加速器のDコースに高
分解能反跳原子検出法（HERDA: High-resolution Elastic Recoil Detection Analysis）ビーム
ラインを構築した。入射イオン種を模索し、電流量や反跳断面積の大きさから、500 keVの 16O+
ビームを用いることとした。直径 1 mmのビームにおいて試料上で 300 nAの電流が取れるこ
とが分かった。入射イオンにより前方 30°に反跳された水素イオンをエネルギー分析する。軌




設置した。2 µm厚のマイラ膜は手元にあった最も薄い膜であり、実際には 0.5 µm厚まで薄い
方が高分解能測定には適している。今回はテストとして 2 µm厚を用いた。フッ酸処理した水
素終端 Si(100)ウエハを試料とし、セットアップした HERDA装置の基本動作確認を行った。 
 
研究成果の概要（英文）： 
A beam line for HERDA (High-resolution Elastic Recoil Detection Analysis) was 
developed in the D-course of 1 MV Tandetron accelerator in UTTAC, Univ. of Tsukuba. The 
500 keV 16O+ was selected as the incident beam after a result of investigation of the 
suitable incident ion beam from the viewpoint of available current and cross section for 
ERDA. The 300 nA, φ1 mm 16O+ beam was obtained on a target. The energy of the recoiled 
1H+ ion (the recoil angle is set at 30 degree) was analyzed by 90 degree magnet. In this 
project, the 90 degree magnet with the radius of 200 mm and electrostatic quadrupole lens 
put in front of the magnet were prepared. The energy of the recoiled ion is determined by 
the PSD (Position Sensitive Detector) consists of the micro channel plate and the resistor 
array. The fundamentals of the developed beam line was checked by using the 
hydrogen-terminated Si(100) as a sample. 
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